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BŰN ÉS ÖNMEGÉRTÉS A LÉT ÉS IDŐBEN 
NYÍRŐ M I K L Ó S  
 KÉRDÉS, H O G Y  „ K i k  i s  v a g y u n k  m i  e m b e r e k  t u la j d o n k é p p e n ? ” , a  
fi lo z ó fi a  ő s i  k é r d é s e i n e k  e g y i k e  – m é g p e d i g  n e m  c s u p á n  le h e t s é g e s  
t e m a t i k á j a k é n t , d e  b i z o n y á r a  a b b a n  a z  é r t e le m b e n  i s , h o g y  a  fi lo z ó fi a  
e  k é r d é s b e n  ö n n ö n  e r e d e t é r e  i s m e r h e t .  E z e n  o ld a la k o n  m á r m o s t  a z t  
i g y e k s z e m  v á z o ln i , h o g y  m i ly e n  s z e r e p e t  t u la j d o n í t  H e i d e g g e r  a  b ű n n e k  é s  a  
b ű n ö s s é g ü n k k e l s z e m b e s í t ő  le lk i i s m e r e t n e k  ö n m a g u n k  o n t o ló g i a i  
m e g é r t é s é b e n .  Á m  h a  fi lo z ó fi a  é s  ö n i s m e r e t  le g a lá b b i s  a z  e m lí t e t t  m ó d o n  
ö s s z e fo n ó d i k , ú g y  a  b ű n  é s  a z  ö n m e g é r t é s  ö s s z e fü g g é s é n e k  n é m i k é p p  fé n y t  
k e ll v e t n i e  a r r a  i s , a h o g y a n  a  le lk i i s m e r e t  s z ó t  k a p h a t  a  fi lo z ó fá lá s  s o r á n .  
M i e lő t t  a z o n b a n  e z e k r e  r á t é r n é k , s z ü k s é g k é p p e n  s z ó b a  k e ll h o z n o m  a  
h e i d e g g e r i  t e m a t i z á lá s  n é h á n y  a s p e k t u s á t .  
A  h e i d e g g e r i  g o n d o lk o d á s  e lő z m é n y é t  k é p e z ő , D e s c a r t e s -t ó l H u s s e r li g  
í v e lő  h a g y o m á n y  a  „ K i  a z  e m b e r ? ”  k é r d é s t  a  reflexióban a d ó d ó  é n -
s z u b s z t a n c i a , v a g y i s  a  s z u b j e k t u m  fo g a lm á b ó l k i i n d u lv a  i g y e k e z e t t  m e g v á la -
s z o ln i .  N o h a  a  r e fle x i ó  e g y ö n t e t ű e n  k é p e s  a r r a , h o g y  b á r m i n e m ű  lé t e z ő t  a  
r ó la  a lk o t o t t  t á r g y i a s  k é p z e t  fo r m á j á b a n  m e g j e le n í t s e n  a  t u d a t  s z á m á r a  − 
a h o g y a n  a z t  H e g e ln é l i s  lá t h a t j u k  −, m é g i s  s z ü k s é g k é p p e n  z á t o n y r a  fu t , h a  a  
t é ny leg es s é g e t  a k a r j a  m e g r a g a d n i .  M á r m o s t  g o n d o lk o d á s a  k i i n d u ló p o n t j á u l 
H e i d e g g e r  a  t é n y le g e s s é g n e k  e z t  a  r e fle x i ó  s z á m á r a  h a t á r t  s z a b ó  fo g a lm á t  
t e s z i  m e g , s  p r o g r a m j á t  a  fa k t i c i t á s  h e r m e n e u t i k á j a k é n t  j e lö li  k i .  E  
p a r a d o x n a k  t ű n ő  fe la d a t o t  a z  e m b e r i  lé t e z é s  fa k t i c i t á s á n a k  a m a  s a j á t o s s á g a  
t e s z i  le h e t ő v é , h o g y  s z e m b e n  a  fa c t u m  b r u t u m  é r t e lm é b e n  v e t t  t é n y s z e r ű -
s é g g e l, b e n n e  i n h e r e n s  é r t e lm e z é s i  m o z g á s  m e g y  v é g b e .  I t t lé t ü n k  m á r  m i n -
d i g  i s  m a g á t  é r t e lm e z ő  m ó d o n  „ v a n ” , s  a z  e m b e r e k  e z e n  v i lá g - é s  ö n é r t e lm e -
z é s e  t ö b b e k  k ö z t  a  h é t k ö z nap i ny elv  k ifej ez é s m ód j ai b a n  c s a p ó d i k  le  é s  
ő r z ő d i k  m e g .  A  g o n d o lk o d á s n a k , h a  t é n y le g e s  lé t e z é s ü n k e t  k í v á n j a  t e m a t i -
z á ln i , e  n y e lv i  k i fe j e z é s m ó d o k h o z  k e ll t a r t a n i a  m a g á t , s  í g y  n y í lh a t  le h e t ő s é g e  
t á v o lt a r t a n i  a z  o ly a n  g o n d o la t i  k o n s t r u k c i ó k a t , a m e ly e k  t e m a t i k á j u k  
t é n y á lla g á r a  r á t e le p e d v e  m e g h a m i s í t j á k  a z t .  A z  í g y  é r t e t t  fi lo z o fá lá s  a b b a n  
lá t j a  ö n n ö n  le h e t ő s é g é t , h o g y  a  n y e lv b e n  le c s a p ó d o t t  m i n d e n n a p i  é r t e lm e z é -
s e i n k e t  rad ik aliz á lj a, é r t e lm e z ő  m ó d o n  t i s z t á z z a  é s  e lm é ly í t i .  E  g o n d o l-
k o d á s n a k  m i n d  s z á n d é k a , m i n d  p e d i g  le h e t ő s é g e  s z e r i n t  s z ü k s é g k é p p e n  a  
fa k t i c i t á s b a n  g y ö k e r e z ő n e k  k e ll m a r a d n i a .   
A m i  a  „ K i k  v a g y u n k ? ”  k é r d é s t  i lle t i , t é n y le g e s e n  m á r  m i n d i g  i s  e g y  v i lá g -
b a n , s  m á s o k k a l e g y ü t t  t a lá lj u k  m a g u n k a t , n e m  p e d i g  v i lá g t a la n  s  e ls z i g e t e lt  
eg o -k é n t , a h o g y a n  a r r ó l a  r e fle x i ó b a n  m e g r a g a d o t t  é n -k é p z e t  t u d ó s í t .  Á m  
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a n n a k , h o g y  m á r  m i n d i g  i s  lé t e z ő k  k ö z e p e t t e  t a lá lj u k  m a g u n k a t , a z  e m b e r i  
i t t lé t  m e g n y í lt s á g a  ( E rs c h lo s s enh eit )  k é p e z i  a  le h e t ő s é g fe lt é t e lé t , a z  t e h á t , 
h o g y  lé t e z v é n  m i  m a g u n k  m á r  e le v e  m e g n y í lt  lé t e z ő k  v a g y u n k .  A z  i t t  ( d a )  
e z e n  n y í lt s á g a  n é lk ü l s e m m i fé le  lé t e z ő  n e m  v o ln a  m e g é r t e h e t ő  m é g  a  t e k i n -
t e t b e n  s e m , h o g y  e g y á lt a lá n  „ v a n ” .  A z  i t t k é n t  v é g b e m e n ő  e z e n  m e g n y í lt s á g  
e n n y i b e n  a  p r i o r i  le h e t ő s é g fe lt é t e le  a n n a k , h o g y  b á r m i n e m ű  lé t e z ő n e k  i s  
é r t e le m  v a g y  é p p e n  é r t e lm e t le n s é g  le g y e n  t u la j d o n í t h a t ó .  
A z  e m b e r i  lé t  h e i d e g g e r i  a n a lí z i s e , m e ly e t  a  L é t  é s  id ő  t á r  e lé n k , e lő s z ö r  i s  
á t la g o s  m i n d e n n a p i s á g á b a n  é r t e lm e z i  i t t lé t ü n k e t , a h o g y a n  m i n d e n e k e lő t t  é s  
t ö b b n y i r e  lé t e z ü n k .  Á m  m e g n y í lt  i t t lé t k é n t  m á r  m i n d i g  i s  a  lé t e z ő k n é l 
v a g y u n k . 1 A z  i t t lé t  t ö b b n y i r e  d o lg o k r ó l g o n d o s k o d i k , i lle t v e  m á s o k a t  g o n d o z , 
v a g y i s  e ls ő d le g e s e n  n e m  ö n m a g a  t u la j d o n k é p p e n i  lé t é t  v e s z i  g o n d j á b a .  A z , 
h o g y  e ls ő d le g e s e n  m á s  lé t e z ő k k e l fo g la la t o s k o d u n k , m i n d e n n a p i s á g u n k a t  a z  
u t u n k b a  k e r ü lő  lé t e z ő k r e  v a ló  h a n y a t lá s  fé n y é b e n  t ü n t e t i  fe l.  M i n d e n e k e lő t t  
é s  t ö b b n y i r e  t á v o lr ó l s e m  v a g y u n k  ö n m a g u n k .  „ A k i  k ö z v et lenü l » v a g y o k « , a z  
n e m  » é n «  a  t u la j d o n  Ö n m a g a m  é r t e lm é b e n , h a n e m  a  m á s o k  a z  a k á r k i  
m ó d j á n ”  − h a n g s ú ly o z z a  H e i d e g g e r . 2 
H o g y  b á r m i ly e n  é r t e le m b e n  i s  ö n m a g u n k  le h e s s ü n k , h o g y  a z  ö n m a g a -lé t  
e g y á lt a lá n  b á r m i n e m ű  é r t e lm e t  n y e r h e s s e n , a n n a k  c s a k i s  − a  lé t e z é s ü n k e t  
t ö b b n y i r e  j e lle m z ő  − t é n y le g e s  n e m -t u la j d o n k é p p e n i s é g ü n k  s z o lg á lh a t  k i -
i n d u ló p o n t j á u l.  A z , h o g y  k i k  i s  v a g y u n k  t u la j d o n k é p p e n , − h a  e g y á lt a lá n , 
a k k o r  − c s a k  e  t é ny leg es s é g  m o d ifik á c iój a k é n t  v á lh a t  h o z z á fé r h e t ő v é , m á s -
k ü lö n b e n  a  t u la j d o n k é p p e n i  ö n m a g a -lé t  e s z m é j e  é p p e n  v a ló s -fa k t i k u s  v o lt á t  
v e s z í t e n é  e l, s  v a la m i fé le  fa n t a s z t i k u s r a  s t i li z á lt  ö n m a g a s á g  k o n c e p c i ó j á b a  
t é v e d n e . 3 T é n y le g e s e n  c s a k i s  m i n d e n n a p i  v i lá g o r i e n t á c i ó i n k  k ö z ep et t e, s  
n e m  p e d i g  a z o k a t  v a la m i k é p p e n  h á t r a h a g y v a  v á lh a t u n k  ö n m a g u n k k á .   
T o v á b b á  e  m o d i fi k á c i ó  le h e t ő s é g é t  m a g á t  i s  e g y  t é n y le g e s , a  m i n d e n n a p i  
t a p a s z t a la t b ó l i s m e r t  fe n o m é n n e k  k e ll t a n u s í t a n i a , a m e ly  t e h á t  a z  i t t lé t  lé t -
s z e r k e z e t é b e n  g y ö k e r e z i k .  A  r e fle x í v  t u d a t a k t u s o k , s  a  b e n n ü k  v á z o lt  „ lo g i k a i -
g o n d o la t i  le h e t ő s é g e k ”  n e m  i ly e n e k , á m  a  le lk i i s m e r e t  h a n g j a k é n t  i s m e r t  
fe n o m é n  i g e n .  A m a leh et ő s é g ü nk et ,  h o g y  t u laj d o nk é p p eni m ód o n is  lé t ez h e-
                                         
1 A létezők felfedettségét éppen azok az ön-tr anszc endá ló  v i lá gv i szony u lá si  lét-
m ó dj ai nk teszi k leh etőv é,  m ely ek egy ú ttal önnön m egny í ltsá gu nkat alkotj á k.  
E szer i nt a str u ktú r a,  m ely  az i ttlét létét alkotj a,  egy szer sm i nd az u tu nkb a 
ker ü lő v alam enny i  létező felfedettségének leh etőségfeltételét képezi .  Az elem -
zés,  m ely  i ttlétü nket a m i ndennapi sá g m ó du szá b an ér telm ezi ,  enny i b en teh á t 
azon létm ó dj ai nkat v eszi  szá m b a,  m ely ek leh etőv é teszi k,  h ogy  a létezők,  
m ely ek nem  m i  m agu nk v agy u nk,  m egm u tatkozzanak a teki ntetb en,  h ogy  m i  a 
szá m u nkr a v aló  létér telm ü k.  
2 H ei degger :  S e i n  u n d  Z e i t .  ( T ov á b b i akb an:  S Z )  1 5 .  ki ad.  T ü b i ngen,  N i em ey er .  
1 9 7 9 .  1 2 9 .  o.  
3 V ö:  S Z ,  2 6 7 .  o.  
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t ü nk ,  nem  v alam ely  reflexí v -lo g ik ai t u d at ak t u s  ad j a é rt é s ü nk re.  A rról 
s o k k al ink á bb lelk iis m eret ü nk  t anú s k o d ik ,  m ely  it t lé t ü nk  v é g bem enet elé nek  
fak t ik u s  feno m é nj e.  
N o h a  a  le lk i i s m e r e t n e k  a  L é t  é s  id ő b e n  n y ú j t o t t  o n t o ló g i a i  é r t e lm e z é s e  e  
fe n o m é n  k ö z k e le t ű  i n t e r p r e t á c i ó i b ó l m e r í t i  t á m p o n t j a i t , m é g i s  lé n y e g i  fe -
s z ü lt s é g b e n  á ll a z o k k a l.  E z e n  e lj á r á s  a  fa k t i c i t á s  h e r m e n e u t i k á j á n a k  j e lz e t t  
v e z é r e s z m é j é b ő l fa k a d , s  m e g fe le l a  fe la d a t n a k , m e ly  a z  i t t lé t  t é n y le g e s  ö n -
é r t e lm e z é s e  fi lo z ó fi a i  r a d i k a li z á lá s á b a n  le t t  k i j e lö lv e .  E s z e r i n t  a  le lk i i s m e r e t  
v u lg á r i s  i n t e r p r e t á c i ó i  j e lle m z ő e n  n e m  fe d i k  fe l e  fe n o m é n n e k  a z  e m b e r i  
lé t b e n  m i n t  e g z i s z t e n c i á b a n  r e j lő  o n t o ló g i a i  a la p j a i t .  H e i d e g g e r  r á m u t a t , 
h o g y  e  fe n o m é n  k ö z k e le t ű  é r t e lm e z é s e i  t ö b b n y i r e  k o r h o ló  v a g y  ó v ó , e g y á lt a lá n  
„ r o s s z ”  é s  „ j ó ”  le lk i i s m e r e t r ő l t u d n a k , m e ly  k i fe j e z e t t e n  k r i t i k a i  fu n k c i ó t  
t ö lt e n e  b e , h i s z e n  s z e r i n t ü k  a z  m i n d i g  i s  m á r  v a la m e ly  e lk ö v e t e t t  v a g y  
s z á n d é k o lt  t e t t r e  i lle t v e  m u la s z t á s r a  v o n a t k o z ó a n  i n t  b e n n ü n k e t .  A r r a  
k e r e s v é n  t o v á b b á  a  v á la s z t , h o g y  k i  v a g y  m i  s z ó la l m e g  a  le lk i i s m e r e t b e n , a  
h a n g o t  e s e t e n k é n t  a z  „ i t t lé t b e  b e le n y ú ló  i d e g e n  h a t a lo m n a k ” 4 t u la j d o n í t j á k , 
v a g y  m á s , a  h á t t e r é b e n  m e g h ú z ó d ó  v a la m e ly  e n t i t á s r a  v o n a t k o z t a t j á k  v i s s z a .  
H a  a  le lk i i s m e r e t  h a n g j á t  a z  i t t  j e lle m z e t t  m ó d o n  h a llj u k  c s a k  m e g , a k k o r  ú g y  
fo g j u k  v é ln i , h o g y  a z  t á v o lr ó l s e m  é r i n t i  lé t ü n k e t  a  m a g a  e g é s z é b e n . 5 
Á m  a z  é r t e lm e z é s , m e ly  s z e r i n t  a  le lk i i s m e r e t  a  m á r  m e g t e t t  v a g y  s z á n d é -
k o lt  v é t s é g e t  k ö v e t i , t e h á t  u t ó la g o s , s  e z é r t  c s a k i s  e  t e t t r e  v i s s z a u t a ló  j e lle g ű  
le h e t , a z  e m b e r i  i t t lé t e t  p u s z t á n  m i n t  e g y m á s t  k ö v e t ő  é lm é n y e k  le fo ly á s á t  
v e s z i  s z á m b a .  A  le lk i i s m e r e t  h a n g j a  i t t  c s a k  e z e n  é lm é n y e k  e g y m á s u t á n j á b a n  
le li  m e g  h e ly é t , s  í g y  n e m  i s  a d  t u d t u l e g y e b e t , m i n t  a z o n  p a r t i k u lá r i s  t e t t  
b ű n ö s s é g é t , m e ly r e  v i s s z a u t a l.  E  s z o k v á n y o s  é r t e lm e z é s  t e h á t  t o v á b b r a  i s  az  
é lm é ny fo ly am  v alam ifé le k o ns t ans  é n-p ólu s ak é nt  t ek int  t u laj d o nk é p p eni 
ö nm ag á ra,  s  í g y  nem  is  k é p es  az t  ö s s z efü g g é s be h o z ni a lelk iis m eret  
h í v á s á v al.  „ M i n t h a  c s a k  a z  i t t lé t  v a la m i fé le  » h á z t a r t á s «  v o ln a , a h o l c s a k  a r r a  
v a n  s z ü k s é g , h o g y  a d ó s s á g a i t  r e n d e s e n  k i e g y e n lí t s ü k , h o g y  a z u t á n  a z  Ö n -
m a g a  é r d e k t e le n  s z e m lé lő k é n t  á llh a s s o n  …  a z  é lm é n y e k  le fo ly á s a  » m e lle t t « . ” 6  
M á s fe lő l a  „ j ó ”  le lk i i s m e r e t r ő l a lk o t o t t  h é t k ö z n a p i  k é p z e t , m e ly  a  „ r o s s z ”  
le lk i i s m e r e t  fo g a lm á v a l k é z  a  k é z b e n  j á r  − s ő t , v é g s ő  s o r o n  a n n a k  m é r t é k é ü l 
s z o lg á l −,7 a z t  a  k é p t e le n s é g e t  r e j t i  m a g á b a n , h o g y  „ j ó s á g u n k a t ”  k e lle n e  
t u d t u l a d n i a  a  s z á m u n k r a .  „ d e  k i  a z , a k i  e z t  e lm o n d h a t n á  m a g á r ó l, s  k i  a k a r -
n á  e z t  a  le g k e v é s b é  t e n n i , h a  n e m  é p p e n  a z , a k i  j ó ? ” 8 H a  m á s fe lő l a  r o s s z  
                                         
4 S Z ,  2 7 5 .  o.   
5 V ö:  S Z ,  2 7 9 . ,  2 8 1 -8 3 ,  2 9 0 -9 5 .  o.  
6 S Z ,  2 9 3 .  o.   
7 V ö:  S Z ,  2 9 2 .  o.  „ M er t fakti ku san a » r ossz«  lelki i sm er et eszm éj e a » j ó «  lelki i sm er et 
eszm éj éh ez i gazodi k. ”  
8 S Z ,  2 9 1 . o, .  .  
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e lm a r a d á s a k é n t , a z a z  p r i v á c i ó j a k é n t  é r t j ü k  a  j ó  le lk i i s m e r e t e t , m i n t  
a m e ly b e n  n e m  s z ó la l m e g  s e m m i fé le  h a n g , e k k o r  v a j o n  b e s z é lh e t ü n k -e  m é g  
le lk i i s m e r e t i  fe n o m é n r ő l?  V a j o n  n e m  s o k k a l i n k á b b  a n n a k  e ln y o m á s a -e  e z , 
h o g y  k é s z e k  le g y ü n k  m e g h a lla n i  a  le lk i i s m e r e t  h í v á s á t ?  
A  k ö z k e le t ű  é r t e lm e z é s e k  m i n d a z o n á lt a l e g y b e c s e n g e n e k  a  t e k i n t e t b e n , 
h o g y  „ a  le lk i i s m e r e t  » h a n g j a «  v a la m i k é p p e n  » b ű n r ő l«  b e s z é l”  − r ö g z í t i  
H e i d e g g e r . 9 E  b ű n ö s s é g e t  v i s z o n t  t ö b b n y i r e  a  m á s o k k a l s z e m b e n i  „ a d ó s -
s á g u n k k é n t ” , a  „ v a n  v a la m i  a  r o v á s o m o n ”  é r t e lm é b e n  fo g j á k  fe l, i lle t v e  
a k k é n t  é r t v e , h o g y  v a la m i n e k  a z  o k o z ó j a  v a g y o k , a m i  í g y  a z  „ é n  b ű n ö m ” , 
„ e n g e m , m i n t  a  k ö v e t k e z m é n y e k  a la p j á t  t e r h e l a  b ű n ” .  E z e k  ö s s z e fo n ó d á s á v a l 
a d ó d i k  a z u t á n  a z  é r t e lm e z é s , m e ly  a  b ű n ö s s é  v á lá s t  a  „ v a la m e ly  a d ó s s á g  
o k á v á  v á ln i ”  é r t e lm é b e n , v a g y i s  m i n t  j o g s é r t é s t , t ö r v é n y s z e g é s t  r a g a d j a  m e g , 
i lle t v e  a  m á s o k k a l v a ló  e g y ü t t é lé s  e r k ö lc s i  k ö v e t e lm é n y e i t  s é r t ő  t e t t  v a g y  
m u la s z t á s  é r t e lm é b e n  t e k i n t i k  a z t , m i n t  „ m o r á li s ”  b ű n t .   
Á m  e k ö z b e n  a  b ű n t  m i n d v é g i g  v alam inek  a h iá ny a k é n t  r a g a d j á k  m e g , 
m i n t  a m i  a  m e g lé v ő e k  k ö z ü l h i á n y z i k , v a g y i s  n e m -m e g lé v ő .  A z  v á li k  b ű n ö s s é , 
a k i  s a j á t  h i á n y o s s á g a  a la p j á n  v á li k  „ fe le lő s s é ”  v a la m e ly  m á s o k n a k  o k o z o t t  
h i á n y o s s á g é r t .  Á m  a z  i ly  m ó d o n  h i á n y k é n t , a  m e g lé v ő  p r i v á c i ó j a k é n t  e l g o n -
d o lt  b ű n  fo g a lm á b a n  a  „ j ó ”  le lk i i s m e r e t  k é p t e le n  e s z m é j e  k ö s z ö n  v i s s z a , 
m e ly b e n  − m i n t  lá t t u k  − i n k á b b  c s a k  a  le lk i i s m e r e t  m e g h a llá s á n a k  e lfo j t á s a  
r e j li k .  N e m  a z é r t  b e s z é lü n k  „ j ó ”  le lk i i s m e r e t r ő l, m e r t  c s a k  i d ő n k é n t  k ö v e t ü n k  
e l b ű n t , h a n e m  s o k k a l i n k á b b  a z é r t , m e r t  ö n n ö n  lé t ü n k b e n  r e j lő  a la p t e n d e n c i a , 
h o g y  a  v i lá g  d o lg a i r a  h a n y a t ló a n  e lm e n e k ü lj ü n k  le lk i i s m e r e t ü n k  e lő l.  „ A  
m i n d e n n a p i s á g  ú g y  v e s z i  a z  i t t lé t e t  − í r j a  H e i d e g g e r  −, m i n t  v a la m i  m e g lé v ő t , 
m e ly r ő l g o n d o s k o d n a k , v a g y i s  i g a z g a t j á k  é s  s z á m o ln a k  v e le . ” 10  A  
„ g o n d o s k o d á s  e z e n  é r t e lm e z é s -h o r i z o n t j a  …  a z  i t t lé t  e g z i s z t á lá s á t  e g y  
s z a b á ly o z h a t ó  ü z le t v i t e l e s z m é j e  a lá  k é n y s z e r í t i . ” 11 E n n e k  m e g fe le lő e n  „ a  
m i n d e n n a p i  é r t e lm e z é s  a  » b ű n «  é s  a z  » á r t a t la n s á g «  g o n d o s k o d ó  e ls z á m o lá -
s á n a k  é s  k i e g y e n lí t é s é n e k  d i m e n z i ó j á b a n  t a r t ó z k o d i k .  E z e n  a  h o r i z o n t o n  b e lü l 
» é lj ü k  m e g «  a z u t á n  a  le lk i i s m e r e t  h a n g j á t ” 12 − h a n g s ú ly o z z a .   
A  m i n d e n n a p o k b a  v e s z e t t  i t t lé t  e  b ű n -é r t e lm e z é s e i v e l e lle n t é t b e n  H e i d e g -
g e r  a n n a k  s z e r e z  é r v é n y t , h o g y  a  b ű n ö s -lé t  a z  i t t lé t  lé t é t  a m ag a alap j aiban 
i lle t i .  M i n t  í r j a , „ a  » b ű n ö s «  e r e d e n d ő  e g z i s z t e n c i á li s  é r t e lm é n e k  k r i t é r i u m a  
[ a b b ó l n y e r h e t ő ]13, h o g y  e z  a  » b ű n ö s «  a z  » é n  v a g y o k «  p r e d i k á t u m a k é n t  
m e r ü l fe l” 14 M i n d e n e k e lő t t  n e m  b ű n ö s s é  v á lo k  v a la m e ly  b ű n b e e s é s  r é v é n  − 
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13 A szer ző m egj egy zése.  ( szer k. )  
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t a lá n  m é g  j ó v á t e h e t ő  m ó d o n  i s  −, h a n e m  fa k t i k u s a n  e g y á lt a lá n  c s a k  a n n a k  
„ a la p j á n ”  v á lh a t o k  b ű n ö s s é , h o g y  e r e d e n d ő e n  b ű n ö s  v ag y o k .  A z  e m b e r i  i t t lé t  
lé t é b e n  r e j lő  b ű n  e z e n  o n t o ló g i a i  fo g a lm a  t e r m é s z e t e s e n  m á r  n e m  v a la m i fé le  
v é t s é g r e  u t a l.  S o k k a l i n k á b b  a z t  a  s em m is s é g et  n e v e z i  m e g , m e ly  i t t lé t ü n k e t  
á t - m e g  á t h a t j a , s  m e ly n e k  e g y ú t t a l m i m ag u nk  v ag y u nk  az  alap j ai .   
A m i  a  lé t ü n k e t  a la p j á b a n  m e g h a t á r o z ó  s e m m i s s é g e t  i lle t i , a z  n e m  e g y  
fe n n á llá s  o ly a n  j e lle g ű  m e g v o n t s á g a , m i n t  a m i ly e n  a z  e  s e m m i s s é g  a la p j á n  
o k o z o t t  h i á n y o s s á g o k b a n  r e j li k .  E  s em m is s é g  eg y á lt alá n nem  t ek int h et ő  
p riv á c iónak ,  h is z en az  em beri it t lé t  lé t é nek  k o ns t it u t í v  m o z z anat á t  k é p ez i,  
m á s  s z óv al ez  a s em m is s é g  e lé t ez ő  m é lt ós á g á h o z  t art o z ik .  A z  i t t lé t  p o z i t í v  
o n t o ló g i a i  m e g h a t á r o z á s a  m e g k ö v e t e li , h o g y  a  lé t é t  á t h a t ó  s e m m i s s é g e t  i s  a  
m a g a  p o z i t i v i t á s á b a n  i s m e r j ü k  e l.  I t t lé t ü n k  s e m m i s s é g e  m i n d e n e k e lő t t  
fa k t i c i t á s u n k b a n  m u t a t k o z i k  m e g .  E  fa k t i c i t á s  v i lá g b a -v a ló  b e le v e t e t t s é g ü n k -
r ő l, v a g y i s  a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y  n e m  ö n m a g u n k n a k  k ö s z ö n h e t ő e n  t a lá lj u k  
m a g u n k a t  m e g n y í lt s á g u n k b a  b e le v e t v e .  N o h a  e g z i s z t e n c i á n k  k é p e z i  a z  a la p j á t  
a n n a k , h o g y  le n n i -t u d j u n k , e z t  a z  a la p o t  n e m  m i  m a g u n k  fe k t e t t ü k  le .  
T o v á b b á  le h e t ő s é g e i n k b e  i s  b e le v e t e t t e k  v a g y u n k , n o h a  lé t e z é s ü n k  e z e k  
m e g r a g a d á s a k é n t  v a g y  e lv é t é s e k é n t  m e g y  v é g b e .  L é t ü nk  alap j á t  enny iben 
s o h a nem  k erí t h et j ü k  h at alm u nk ba.  Á m  s e m m i s s é g ü n k  m u t a t k o z i k  m e g  
a b b a n  i s , a h o g y a n  le h e t ő s é g e i n k r e  k i v e t ü lv e  a z  e g y i k e t  m e g r a g a d j u k , m í g  a  
t ö b b i t  n e m .  L é t ü n k  k i v e t ü lé s -j e lle g é t , c s a k ú g y , m i n t  b e le v e t e t t -v o lt á t , lé n y e g -
s z e r ű e n  á t h a t j a  v a la m i fé le  s e m m i s s é g .  E n n y i b e n  a z  i t t lé t  lé t e  „ e g y  s e m m i s s é g  
( s e m m i s )  a la p -lé t e .  E z  p e d i g  a z t  j e le n t i   h o g y  az  it t lé t  m int  o ly an bű nö s ” . 15  
Á m  h o g y a n  k e ll é r t e n ü n k  a z t , h o g y  e  s e m m i s s é g  á lt a l m e g h a t á r o z o t t  
lé t ü n k n e k  b á r m i fé le  é r t e le m b e n  i s  a la p -lé t e i  v a g y u n k , h a  m é g  o ly  s e m m i s  
a la p -lé t e  i s ?  M i k é n t  le h e t  a z  i t t lé t  ö n n ö n  lé t e  a la p j a , h a  lé t e  fe le t t  s o h a  n e m  
b í r h a t  h a t a lo m m a l?  L é t é t  u g y a n  n e m  u r a lh a t j a , á m  v á llá r a  v e h e t i .  M a g a  a z  
alap -v o lt  e n n y i b e n  e ls a j á t í t á s t , a  t u la j d o n k é p p e n i s é g  v á la s z t á s á t  j e le n t i , m í g  
a z , h o g y  a z  i t t lé t  e z e n  a la p -v o lt  lé t e is  e g y ú t t a l, a n n a k  u r a lh a t a t la n s á g á r a , a z  
e ls a j á t í t á s t  m a g á t  á t h a t ó  s e m m i s s é g r e  u t a l.   
M á r m o s t  a  le lk i i s m e r e t , m e ly  − m i n t  lá t t u k  − e r e d e n d ő e n  n e m  a  b ű n ö s s é -
v á lt -lé t r ő l v a ló  h í r a d á s , é p p e n  i ly e n , a  b ű n ö s s é g r e  m i n t  m á r  m i n d i g  i s  b ű n ö s -
s e m m i s  lé t r e  v a ló  felh í v á s .  E n n y i b e n  n e m  a  le lk i i s m e r e t  fe lh í v á s a  k ö v e t i  a  
b ű n ö s s é  v á lá s t , h a n e m  − h a  h e ly e s e n  h a llj u k  − a  m á r  m i n d i g  i s  b ű n ö s -lé t  
„ k ö v e t i ”  a  h í v á s t , o ly  m ó d o n , h o g y  h a g y j a  m a g á t  fe lh í v n i  ö n n ö n  b ű n ö s -v o lt á -
r a , a z a z  fe lv á lla lj a  t u la j d o n  b ű n ö s -lé t é t .  A z  i t t lé t e t  a  le lk i i s m e r e t  le g s a j á t a b b  
Ö n m a g a  le n n i -t u d á s á r a  h í v j a  fe l.  B e n n e  m a g a  a z  i t t lé t  h í v j a  ö n m a g á t .   
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H a  a z  e g z i s z t e n c i a  h o r i z o n t j á b a n  é r t e lm e z z ü k  a  le lk i i s m e r e t  fe n o m é n j é t , a  
h a n g  i m m á r  n e m  le s z  „ e g y  i s t e n i  h a t a lo m  fo ly o m á n y a ” 16, d e  n e m  i s  v a la m i fé le  
b í r ó  v a g y  í t é lő s z é k , n e m  v i lá g le lk i i s m e r e t  v a g y  m á s  h a s o n ló k .  S e m m i fé le  
i d e g e n  h a t a lo m  n e m  s z ó la l m e g  b e n n e , h i s z e n  „ a  h í v á s  b e lő le m , d e  r a j t a m  
t ú lr ó l j ö n  é s  r á m  i r á n y u l” . 17 G y ö k e r e i  e n n y i b e n  lé t ü n k  a la p j a i b a  n y ú ln a k .  A  
„ h a n g ”  t á v o lr ó l s e m  p u s z t á n  „ k r i t i k a i ”  j e lle g ű , h i s z e n  le h e t ő v é  t e s z , t i .  L e h e -
t ő v é  t e s z i  ö n m a g u n k  s z á m á r a  a  t u la j d o n k é p p e n i  − b ű n ö s  − lé t e t .  E n n y i b e n  
n e m  i s  e g y s z e r ű e n  v a la m e ly  b ű n ö s  t e t t r e  v i s s z a u t a ló  fe n o m é n , h a n e m  
m i n d e n e k e lő t t  fe ls z ó lí t á s , a z a z  elő re-h í v á s :  a  b ű n ö s -lé t re, s  e g y ú t t a l v is s z a-
h í v á s , „ a z  e lk ö v e t e t t  t e t t  m ö g é , a  b e le v e t e t t  b ű n ö s -lé t b e , a m i  » k o r á b b i «  
m i n d e n  b ű n b e e s é s n é l” . 18  
A  h í v á s  m e g é r t é s e  a  v i lá g  d o lg a i b a  v a ló  b e le v e s z e t t s é g ü n k  e lle n é b e n  
v é g b e m e n ő  m o z g á s r a  s z ó lí t  fe l, a  t u la j d o n k é p p e n i s é g r e  h í v  e lő .  E z t  o ly  m ó d o n  
t e s z i , h o g y  m a g á t  a  n e m -t u la j d o n k é p p e n i s é g e t  a z  i t t lé t  t u laj d o n bű nek é n t  
é r t e t i  m e g  v e le , s  e z á lt a l d ö n t é s r e  h í v j a  fe l t u la j d o n  ö n m a g á b ó l e r e d ő  le n n i -
t u d á s a  m e lle t t .  E  d ö n t é s  e lt ö k é lt s é g  ( E nt s c h lo s s enh eit ) , m e ly b e n  a z  i t t lé t  
m e g n y í lt s á g a  ( E rs c h lo s s enh eit )  e r e d e n d ő  m ó d o n  k e r ü l e ls a j á t í t á s r a .   
Ö s s z e fo g la lv a  a  k ö v e t k e z ő k e t  m o n d h a t j u k :  A z  e g z i s z t e n c i a  h e i d e g g e r i  
a n a li t i k á j a  é r t e lm é b e n  a  b ű n  fo g a lm a  e r e d e n d ő e n  s e m  n e m  j o g i , s e m  n e m  
m o r á li s , p s z i c h o ló g i a i  v a g y  é p p e n  t e o ló g i a i  k a t e g ó r i a , h a n e m  a z o n  a la p -
e g z i s z t e n c i á lé , m e ly  a z  e m b e r i  i t t lé t e t  a la p j a i b a n  á t h a t ó  s e m m i s s é g r e  u t a l.  
E k k é n t  v a la m e n n y i  e m lí t e t t  k a t eg o r i á li s  é r t e lm e z é s  o n t o ló g i a i  g y ö k e r é r e  
m u t a t  r á .  A  b ű n ö s s é g r ő l v a ló  „ m i n d e n  t u d á s ná l e r e d e n d ő b b  …  a  b ű n ö s -lé t ”  − 
o lv a s h a t j u k  a  L é t  é s  id ő b e n 19 −, s  e n n e k  m e g fe le lő e n  a  lé t ü n k e t  á t h a t ó  
s e m m i s s é g  i s  le h e t ő s é g fe lt é t e lé t  k é p e z i  a  le lk i i s m e r e t n e k , n o h a  m i  c s a k  a  
le lk i i s m e r e t  fe lh í v á s á t  m e g é r t v e  s z e m b e s ü lü n k  a  lé t ü n k  a la p j a i b a n  r e j lő  e z e n  
s e m m i s s é g g e l.  E  fe lh í v á s  m e g é r t é s e  e g y b e e s i k  a z z a l, h o g y  t u la j d o n  
ö n m a g u n k  m e lle t t  t ö k é lj ü k  e l m a g u n k a t .  Ö nm ag u nk  t u laj d o nk é p p eni lé t e 
it t lé t ü nk  ez en elt ö k é lt  m eg ny í lt s á g á ban rej lik .  A  le lk i i s m e r e t b e n  t u d t u l a d o t t  
b ű n ö s -lé t  m e g é r t é s e  e n n y i b e n  e g y b e v á g  le g s a j á t a b b  le n n i -t u d á s u n k b a n  v a ló  
ö n m e g é r t é s ü n k k e l.  A n n a k  m e g é r t é s e , h o g y  lé t e m b e n  b ű n ö s -s e m m i s  v a g y o k , 
e g y ú t t a l a n n a k  v á la s z t á s a , h o g y  ö n m a g a m  le g y e k .   
E z z e l a z o n b a n  a  t u la j d o n k é p p e n i s é g  m o z z a n a t a  s z ü k s é g k é p p e n  b e é p ü l a  
fi lo z ó fi a  fo g a lm á b a .  H a  u g y a n i s  a  fi lo z ó fi a  a z  i t t lé t  m i n d e n n a p i s á g á b a n  v a ló  
é r t e lm e z e t t s é g é n e k  rad ik aliz á lá s a, a d e k v á t  k i fe j t é s é n e k  s z ü k s é g k é p p e n  
fe lt é t e lé t  k e ll, h o g y  k é p e z z e  a  t u la j d o n k é p p e n i  m e g n y í lt s á g , v a g y i s  a z  
ö n m a g u n k r a  v a ló  le lk i i s m e r e t i  felh í v o t t s á g .  
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